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The importance of“higher order thinking skills”or“critical thinking”has been 
under discussion for some time in Japan, riding the wave of literacy education 
corresponding to the development of IT on the one hand and“globalization”
on the other. Nevertheless, there is still no common definition or methodology 
to develop them in the field of second language education. Using the PISA 
reading literacy assessment framework as an index, this paper attempts to 
propose reading tasks that help students develop their thinking skills in a 
second language, making use of upper secondary English textbooks based on 
the current Course of Study.
はじめに
中等教育における生徒の「思考力」を測る一つの尺度として，OECD（経














Reading Tasks to Develop Thinking Skills in a Second Language
































る。同コンピテンシーの具体的な知識・スキルとしては，“１. Knowledge and 
understanding of global issues, ２. Intercultural knowledge and understanding, 
３. Analytical and critical thinking ” の３点が挙げられている。ITの発展に伴
い，技術的なスキルとともに，情報収集や精査が大きな課題となっている世界
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Ｄ１ 問解＊
























Ｌ１ｂ未満 Ｌ１ｂ Ｌ１ａ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４ Ｌ５ Ｌ６
2009 1.3% 3.4% 8.9% 18.0% 28.0% 27.0% 11.5% 1.9%
2012 0.6% 2.4% 6.7% 16.6% 26.7% 28.4% 14.6% 3.9%
2015 0.6% 3.0% 9.2% 19.8% 30.5% 26.0% 9.5% 1.3%






















































主題・本旨 What is the main idea / topic of this text? スパイダー図
比較・対照
What are some similarities/differences between 
A and B?
ベン図，Ｔチャート




In what order did the events take place? 




What are the possible causes of this problem?
What are its effects?
フィッシュボーン図
問題解決
What is the problem? 
What are the possible solutions?
フローチャート
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